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摘要 ：2018 年 5 月 1 日起，上海、福建省（含厦门市）和苏州工业园区试点实施个人税收
递延型商业养老保险，期限一年。本文分析总结了试点工作具体情况，结合国际比较和世界各
国第三支柱养老保险体系在税收处理方面的特点，提出相关政策建议。
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个税递延养老保险属于个人储蓄型养老
保险，指投保人的保费在比例和限额之内，可
在缴纳时税前扣除，退休领取保险金时再补缴
个人所得税。个人储蓄型养老保险和基本养老
保险、补充性养老保险（也称企业年金或职业
年金）共同构成养老保险体系的三大支柱。目
前，中国第一支柱基本养老保险占比达 90%，
而第二和第三支柱保费占比仅为 10% 左右。
2016 年，保险全行业具有养老性质的人身保
险保费收入为 8600 亿元，退休后分期能领取
养老金的保费收入为 1500 亿元，养老年金占
比仅为 4.4%，而英美发达国家养老金保险在
人身险保费中占比超过 35%。
2018 年 4 月，《关于开展个人税收递延型商
业养老保险试点的通知》（财税〔2018〕22 号）
规定，自 2018 年 5 月 1 日起，在上海、福建
省（含厦门市）和苏州工业园区试点实施个人
税收递延型商业养老保险，期限一年。如何进
一步配合个税改革，总结经验并进一步推广，
值得学界和业界思考。
一、个税递延养老保险的现状
2018 年 4 月份以前，我国已规定对保险
公司开展的寿险业务免除所得税，对保险公
司开展的一年期以上返还性人身保险业务的
养老年金保险保费收入免征营业税，对个人
购买商业养老保险后取得的保险赔款免缴个
人所得税，但并没有制定任何鼓励个人建立
储蓄型养老保险的税收优惠政策。
2018 年 4 月财税〔2018〕22 号发布后至
2019 年 1 月 11 日截止，银保监会分四次批准
了 20 家保险公司经营个税递延养老保险，据
不完全统计，各家保险公司已有超过 60 款产
品投放市场。按照积累期养老金的不同收益类
型划分，个税递延养老保险产品主要包括收
益确定型、收益保底型、收益浮动型三类产品。
收益确定型是指在积累期提供确定收益率（年
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复利）的产品，类似于传统的寿险产品 ；收益
保底型是指在积累期提供保底收益率（年复
利），同时可根据投资情况提供额外收益的产
品，类似于万能险和分红险，该类产品又可分
为按月结算收益的产品和按季度结算收益的
产品 ；第三是收益浮动型产品，指在积累期按
照实际投资情况结算收益的产品，类似于投连
险。按照领取方式，个税递延养老保险可分为
终身月领（或年领）、固定期限 15（或 20）年
月领（或年领）等。试点期间个人商业养老
资金账户封闭运行，与居民身份证绑定，使
用中国保险信息技术管理有限责任公司建立
的信息平台。产品适用范围和相关规定见表 1。
综合来看，我国这次个税递延养老保险
的试点主要采用的是 EET 模式，即在养老保
险缴费和积累阶段免征个人所得税，而在领取
养老金阶段才征个人所得税。税前扣除购买
商业养老保险产品的保费支出可以直接减轻
个人所得税负担，暂不征收账户资金的收益，
并直接增加账户中的累积收入。
个税递延养老保险的推行不仅有利于建
立个人养老保险第三支柱，而且可以促进商
业保险产业的发展。从个人所得税的角度看，
个税递延养老保险的税收优惠会带来个人所
得税的减少，但保险公司营业额会出现增加，
从而带来相关税款的增加。对于个人来说，个
税递延养老保险不仅可以获得资金投资产生
的累积时间价值，而且可以享受未来较低的
个人所得税税率。
二、试点工作存在的主要不足
（一）宣传不到位
目前社会上整体对购买商业保险包括养
老保险的意识较为淡薄，且没有意识到基本养
老保险并不能提供充足的养老替代率，因此，
在购买时往往优先购买健康险、重大疾病险。
2017 年 7 月，税优健康险在全国试点，该税
收优惠政策可给予个人每月最高 200 元健康险
支出的个税前扣除。在个人收入有限的情况
下，投保人往往会优先选择购买税优健康险。
据统计，截至 2019 年 2 月底，目前开展个税
递延养老保险业务的 16 家保险公司累计实现
保费不足亿元，并且不少人并不知道该项税
表 1    个税递延养老保险情况一览表
纳税人
应纳税所得额扣
除限额
年龄限制
交费
方式
特点 税率
取得工资薪金、连续性劳务
报酬所得的个人
当月工资薪金、
连 续 性 劳 务 报
酬 收 入 的 6% 和
1000 元孰低
16周岁以上，
未 达 到 国 家
退休年龄
月交
第一，不管投保者在退休以后有
多长的寿命，继承人都可以领取
提款时在其个人账户中积累的资
金。第二，投保者资金高出其个
人账户中积累的资金量，如果选
择存续，保险公司将根据有关规
定向其支付养老金，直到去世。
第三，个税递延养老保险运用了
税前扣除支付和代收代缴所得税
模式，并非全部人员适合参加。
缴费期间不缴纳个
人所得税，当个人
达 到 规 定 条 件 领
取商业养老金收入
时， 其 中 25% 部
分免税，其余 75%
部 分 按 照 10% 的
比例税率计算缴纳
个人所得税。
取得个体工商户生产经营所
得、对企事业单位的承包承
租经营所得的个体工商业主、
个人独资企业投资者、合伙
企业自然人合伙人和承包承
租经营者
当年应税收入的
6% 和 12000 元
孰低
16周岁以上，
未 达 到 国 家
退休年龄
年交
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收优惠政策。个税递延政策的优势除了未来
税率较低外，另一个优势是资金投资产生的
时间价值。  
（二）税收优惠力度不够
目前规定取得工资薪金、连续性劳务报
酬所得的个人，其每月缴纳保费的税前扣除最
高限额按 1000 元和当月收入的 6% 孰低的原
则确定，如纳税人想增加保额，超过的部分
在后期退休时还需要缴纳个人所得税。因此，
总体优惠的额度偏低，缺乏足够的吸引力。
（三）享受税收优惠的范围较窄
《关于开展个人税收递延型商业养老保险
试点的通知》文件中规定的享受个税递延养
老保险的适用人员为取得工资薪金、连续性
劳务报酬所得的个人，以及取得个体工商户
生产经营所得、对企事业单位的承包承租经
营所得的个体工商业主、个人独资企业投资
者、合伙企业自然人合伙人和承包承租经营
者，但并不适用城乡未在职居民和自由职业
者，而这两类人由于没有固定的收入，恰恰
需要增加个人商业养老保险作为补充。2018
年底的个税改革减税面广，据税务总局统计，
有 8000 万人受益于个税改革不用再缴纳个税，
这使得享受税收优惠的范围进一步变窄。
（四）优惠政策存在一定累退效应
试点政策规定应纳税所得额的扣除限
额是当月工资薪金、连续性劳务报酬收入的
6% 和 1000 元孰低，因此，对于月收入高于
16667 元的人群，每月只能扣除 1000 元，从
而避免收入越高，享受优惠越多的不公平现
象，但对低于 16667 元的收入人群，仍存在累
退效应。此外，相比年轻人，在职老年人由
于接近退休，虽然养老需求迫切，但能享受
的优惠期限却较短，享受的税收优惠也较少，
这也是另一种形式的累退效应。
（五）没有对投保人投保后的行为进行规
定
试点政策仅规定投保人领取养老金的年
限，但并未限制投保人投保后退保并领取保
费的行为。由于商业保险“退保自由”，因此，
作为商业养老保险的个税递延养老保险有可
能出现退保的现象，如果不在政策中加以明
确限制，投保人有可能把个税递延养老保险
当作避税的工具，从而偏离了国家鼓励商业
养老保险的目的。
三、国际比较
为了鼓励个人储蓄型养老保险的建立，
世界各国推出多种多样的个人储蓄型养老保
险产品，主要分为“投资”模式和“保险”模
式两种，制定相应的免税规定，并积累了相
当的经验，如保费一次性的税收减免，按期
缴费的税收减免等（见表 2）。有的国家建立
可以享受税收优惠的特殊储蓄账户，如加拿
大的注册退休储蓄计划（RRSP）、美国的个人
退休账户（IRA）和法国的人民退休养老储蓄
计划（PERP）等。
综合来看，世界各国第三支柱的养老保
险体系在税收处理方面主要有以下几个特点 ：
（一）税收待遇通常采用 EET 模式
世界各国在设计个税递延政策时主要
考虑四方面的问题 ：一是缴费阶段的税收待
遇 ；二是投资阶段的税收待遇 ；三是领取阶
段的税收待遇 ；四是如何避免滥用企业年金
税收优惠。其中前三个问题均存在免税（E，
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Exempt）和征税（T，Tax）两种情况①，因此
理论上，个税递延养老保险的税收待遇就可
能 存 在 TEE、TTE、TTT、TET、EEE、ETE、
ETT、EET 八种组合，其中，完全的 EEE 和
完全的 TTT 是比较少见的，目前各国较常使
用的是 EET 和 TEE 两种模式，其中又以 EET
最为常见。
（二）税率动态调整
在领取阶段，如果实行的是 EET 模式，
则适用税率动态调整。如意大利第三支柱养
老金从 2007 年 9 月 1 日起，个税递延养老保
险在领取阶段征收 15% 的单一税率，超过 15
年后，税率每年减少 0.3%，下限为 9%。西班
牙则规定在领取阶段，随着保单时间的延续，
可以享受到免税优惠。
（三）规定保费支出的抵扣上限
英国对企业年金和个人储蓄型养老保险
的保费支出允许从个人应纳税所得额中扣除，
但也规定了扣除的抵扣上限，如 2013—2014
年规定的抵扣上限为 5 万英镑，终身最多抵
扣 150 万英镑，超限额后部分适用较高的税率。
德国里斯特法案也规定了购买商业养老保险
的税收抵扣费用上限，并且随着投保时间的
延长，抵扣费用上限也会相应增加。抵扣上
限的机制设计较好地解决了公平问题。
（四）保费抵扣支出的区别政策
一些国家会对不同年限和不同年纪的投
保人规定不同的保费抵扣支出。如西班牙对个
人商业养老保险在缴费阶段缴费每年的抵扣
上限为 10000 欧元和收入 30% 之间的最小值，
表 2    欧洲国家个人储蓄型养老保险产品所得税待遇
资料来源：Tax treatment of 2nd and 3rd pillar pension products。
国别 缴费阶段 收益阶段
奥地利 可扣减保费 纳税
比利时 按特殊比例进行减税 纳税
塞浦路斯 可扣减保费 纳税
丹麦 可扣减保费 纳税
德国 可扣减保费 纳税
希腊 分家庭收入和个人收入确定可扣减的保费额 纳税
匈牙利 可从所得税中扣减保费 纳税
爱尔兰 不允许扣减 纳税
意大利 限额扣减保费 纳税
卢森堡 可扣减保费 纳税
①若进一步细分，可分为部分免税、完全免税、部分征税、完全征税四种情况，本文将部分免税归为免税，将部分征税归
为征税。
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对 50 岁以上的投保人则规定 12500 欧元和收
入 50% 之间的最小值。法国规定在缴费阶段，
如果投保期超过八年的长期人寿保险可以抵
扣个人所得税，并且规定税前抵扣上限为每
对夫妇一年 9200 欧元。
（五）给予直接财政补贴
除了给予税收补贴外，为了照顾低收入
家庭，鼓励他们也参与个人养老金计划，有的
国家还会同时给予财政补贴。如英国政府除
了对个人商业养老保险给予税率折扣外，还
会给予特别的奖励。
四、政策建议
（一）加强政策宣传
个税递延养老保险是有利于政府、保险
公司和个人的多赢政策，可以缓解基本养老
保险的压力并弥补企业年金的不足。但笔者
在调研中了解到，目前社会上包括试点地区
对个税递延政策的了解并不充分，由于投保的
时间较长，有的消费者还担心受骗。相关部门
以及保险公司应积极宣传个税递延养老保险，
并宣传该项产品的税收优惠政策，鼓励符合
条件的购买个税递延养老保险作为个人养老
的有益补充。从个税抵扣流程看，目前个税递
延养老保险办理并不复杂，只需要登录中保
信平台由团体批量或个人自行下载抵扣凭证，
再由企业统一或个人自行办理报税。常用的
四种投保流程包括：企业统一投保；企业组织，
员工自行投保 ；人力资源平台公司给客户端
公司投保和个人独立投保。无论何种投保方
式都需要有相应的政策宣传和说明，以方便
公众对个税递延养老保险政策的了解。
（二）提高税收优惠力度
在试点地区，个税递延养老保险的推广
效果并不明显，其中一个原因是税收优惠力
度较低。从财政部 2018 年发布的缴费限额来
看，试点地区当年月收入超过 5000 元的都可
以享受政策的优惠，月收入的扣除限额是按
每月工资薪金、连续性劳务报酬收入的 6% 和
1000 元孰低的原则确定，如果以试点地区上
海 2018 年月收入 7000 元的投保人为例，扣除
五险一金和免征额后，再扣除收入的 6%，每
月可以节省的税款仅为 30 多元，税收优惠的
力度并不大，因此，将来可以考虑在限额上
做适当调整或者建立定期调整机制。
（三）扩大享受税收优惠的范围
扩大享受税收优惠的范围其实是个税递
延养老保险政策出台的应有之义。目前，我
国基本养老保险作为第一支柱占比达到 90%，
而第二、第三支柱保费占比仅为 10% 左右，
因此，加强个税递延养老保险的推广，扩大
享受税收优惠范围非常有必要。此外，还可
以为较低收入者提供一定的补贴或对其再适
当降低费率，以鼓励其购买。
（四）控制税收累退效应
现有的个税递延养老保险在限额内投保，
收入越高优惠越多，控制税收累退效应最好
的办法是建立个税递延养老保险保费抵扣支
出的终身抵扣上限，目前世界上不少国家在
这方面都有经验可鉴。它们不仅规定了每年
的抵扣上限，而且还规定了终身的抵扣上限，
从而较好地减少了税收累退效应。
（五）对投保后的行为进行规范
个税递延养老保险的管理包括缴费、投
资及领取三个阶段，其可能会长达几十年，
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作为商业养老保险的个税递延养老保险有可
能出现退保现象，可考虑在政策中加以明确
投保人投保后退保并领取保费的税务处理，
如已享受税收优惠的应退回已享受的部分税
款。
此外，为了提高养老资金配置的灵活度，
个税递延养老保险可以考虑给参保人在不同
的递延养老保险之间进行产品转换的选择权，
从而进行资金的合理配置，提高投保产品的
灵活度。国外一些成熟的市场甚至允许第二、
第三支柱账户相互转化，当企业年金管理者
的投资收益不如预期时，可将企业年金账户
的资金转移到收益较高的个税递延养老保险
产品进行投资。
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